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DIARIO" OFICIAL
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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á 10 solicitadó por el teniente
general D. Pedro Mendinueta y Mendinueta, en
nombre de Mi Augusto Hijo el R EY Don Alfonso
XIII, y como REINA R egente del R eino,
Vengo en disponer que pase á la Sección de Reser-
va del Estado Mayor general del Ejército, con arreglo
al artículo segundo de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á diez y nueve de Junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier D. Julián
Garcia Reboredo, jefe de brigada del distrito militar
de Galicia, cese en dicho cargo y pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, por
estar comprendido en el artículo cuarto de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo , inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de GaUcia, al brigadier D. Tomás Caramés
y Garcia.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve'.
MARíA CRISTINA
El. Mini stro de la Guerra,
Jos! CmNcRILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AI-,
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier D. Manuel de
Castro y Ruiz del Arco, jefe de brigada del distrito
militar de Burgos, cese en dicho cargo y pase á la
Sección d'$ R.erva del Estado Mayor General del
.Ejército, por estar eornprendido en el artículo cuarto
de la ley ae ' catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y b:es.; quedando satisfecha del celo , inteli-
genalia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil
ochocientes ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
Ji!. Milli&tr& d. I:a Guerra,
Jo-g¡ CHlSCHILLA.
En nombre 'de .Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA R egente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Burgos, al brigadier D. Julián González y
Pa,rrado.
Dado en Palacio á di~ Y nueve de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
m :M:íV;Wtr. 4e .I.lt fiuerra,
J06t CJmicHULA.
coc;
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En consideración á 10 solicitado por el intendente
de división del ejército de la Isla de Cuba, D. Manuel
Fungairiño de la Peña, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY DOli Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Inten-
dente militar de dicha Isla, y pase á la situación de re-
tirado, con el haber que por clasificación le corres-
ponda, con arreglo al caso tercero del artículo treinta
y dos de la ley de veintinueve de noviembre de mil
ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil
ochocientos-ochenta y nueve.
MARÍA CRI$1'lNA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCllILLA.
Atendiendo á los servicios, circunstanclas y antí-
güedad del brigadier de Artillería D. Carlos Diaz
Moreno é Izqtrler'do, á propuesta de la Asamblea de
la. real y militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,.
y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veinticinco de octubre
de mil ochocientos ochenta y ocho, en cuyo día cum-
plió los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil
ochocientos ochenta y nu.eve.:
MARÍA CRISTINA
:81 Mllll,t1'o' de la Guerra,
, }osti CHINCHILLA.
AtM.diendo !Í 102\ géjtV'iciós, circunstancias y sn-
tigüedad.del brigadier de Infantería de Marina, Do1'l
Manuel Mlilnt'ie:;tué dé Lara -y PáZ09, á propuesta.
el€) la Ás!1rtiblea dé la. real y militar Orden de San
Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY D611 Alfd:U50 XIII, y como ~EINA Regente del
Reino, .
Vengo en concederle la Gran' Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de trece de marzo de mil
ochocientos ochenta y nueve, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento. .
Dado en Palado ft diez y hueve de junio de mil
cchocíentos ochenta y nueve,
MARÍA carsT1NA
l!:1 W:n.lsttó de la Guerra,
JOSÉ CH'ThCH:ILLA.
© Ministerio de Defensa
REALES ÓRDENES
ABON os DE TIEMPO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 8 de diciem-
bre próximo pasado, promovida por el comandante del cuar-
to Depósito de Reclutamiento y Reserva para Artillería Don
Joaquin Muro y Carvajal, en solicitud de abono de tiem-
po, por razón de estudios, el REY (q. O. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por ese Supremo Consejo, en acordada de 31 (le ma-
yo último, ha tenido á bien conceder al recurrente dos años
de abono, para sólo los efectos de retiro ó jubilación: uno
por razón de estudios preparatorios, y otro por el académi-
co que tenía ganado al cumplir los 16 años de edad, ó lo que
es lo mismo, que se le empiecen á contar sus.servicios para
dichos efectos, desde la fecha en que' cumplió 10s I4 años
de edad, con arreglo á lo dispuesto por las reales órdenes
de 5 de junio y 24 de agosto de I857.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
efectos consiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
. Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de G;uerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Galioia.
Excmo. Sr.: - Envista de la instancia, fecha 3r de diciem-
bre próximo pasado, promovida por el coronel graduado,
teniente coronel del primer batallón de Artillería de Plaza
D, Manuel Salal!lar y Alegret, en solicitud de abono de
tiempo por razón de estudios, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por ese Supremo Consejo, en acordada de .3 I de
mayo último, ha tenido á bien conceder al recurrente dos
años de abono para s610 los efectos de retiro ó jubilación:
uno por razón de estudios preparatorios, y otro por el acadé-
mico que tenía ganado al cumplir los r6 aftas de edad, ó lo
que es lo mismo, por las limitaciones establecidas en las
reales órdenes de 5 de junio .y 24 de agosto de I857, para
los que, como el interesado, no son hijos de militar, que se
le empiecen á contar sus servicios para dichos efectos, des-
de la fecha en que cumplé los 14 años de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid r8 de [unic de r889.
JOSÉ CIJINCUILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general ele Cataluña•.
,.... -.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído por esa
Capitanía General, en averiguación de Iss.eauses que mó",
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SUBSECRETARÍA.--SECCIÓN DE ULTRAMAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIST.RACIÓN MILITAR
•ASCENSOS
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valep.Qi~,4.ra.
gón y Castilla la Vieja, Presidente del C;:ónlillilfo de Re~
denetones y Enganchel5 Militares y Director general
de Artillería.
CF¡INCHILLA
Señor Capitán general de Ol;lstj.l1ª l~ NUf>Vil.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, núm. 50),
que V. E. dirigió á este Ministerio, acompañando la pro-
puesta reglamentaria del arma de Cabal lería de- ese ejérci-
to, correspondiente al mes de mayo último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla; disponiendo.. en su coqsecuen-.
cia, que la vacante' de comandante consultada el]- ella, se
adjudique al de igual clase del cuadro de reemplazo de esa
Isla, D. Diego Figueroa Hernández; y con respecto á la
de teniente que en la misma resulta y pertenece al turno
de la Península, se manifieste á V. E. que será ocupada por
uno del propio empleo que oportunamente se destinará.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 18S9.
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos formulada por el Director general de Adminia-
tración Militar, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la RJ;:;NA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla, promovien-
do, ensu consecuencia, al empleo inmediato á un comisa-
rio de guerra de primera clase, otro de segunda; dos oficia-
les primeros, un segundo> y dos terceros, que figuran 'en la
siguiente relación, que empieza con D. Mariano del Villar
y Llovet, y termina con D. Delfin Calvo y Alvaréz, los
cuales reunen las condiciones reglamentarias para el ascen-
so que se les confiere; debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos la antigüedad que en la citada relación á cada uno
se asigna. Al propio tiempo, es la voluntad de S. M., qu@
.ingresen en servicio activo el oficial primero del-cuerpo,
D. Juan Hernández Ontalva, y er" segundo D. DomingQ'
Guerrero Polo, que se encuentran en situación de reem-
plazo en este distrito.
De real orden lo digo á V .. R para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4·V. E: muchos años. "Madrid
18 de junio de 1889.
. Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores' generales de Artillería y Administra-
ción Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Artillería y Admínistra,-
ción Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que moti-
varon la inutilidad de los fusiles números 40.)08, 141.685
)' 40.)84, del regimiento Infantería de San Quintín, nume-
ro 49, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado par los Direc-
tores generales de Artillería y Administración Militar, ha
tenido á bien disponer que sean recompuestos dichos fusiles
sin cargo para el cuerpo ni para los individuos que los us~­
ban; sufragándose él gasto de recomposición, por el capí-
tulo correspondiente del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
tivaron la inutilidad del fusil núm. 21.147, del regimien-
to Infantería de Albuera, núm. 26, S.' M. pI REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA- Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por los Directores de Artillería y Administra-
ción Militar, ha tenido á bien disponer que sea recompues-
to dicho fusil, sin cargo al cuerpo ni. al individuo que lo
usaba; sufragándose el gasto de recomposición por el capí-
tulo correspondiente del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que mo-
tivaron la inutilidad de los fusiles núrns. 144·17) Y 144. 199,
del regimiento Infantería de Luchana, núm. 28, S. M. el
REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente de~ Reino,
de acuerdo con lo informado-por los Directores de Artille-
ría y Administración Militar, ha, tenido á bien disponer que
sean recompuestos dichos fusiles sin cargo al cuerpo ni á
. los individuos que los usaban; .sufragándose el gasto de re-
composición por el capítulo correspondiente del presupues-
to de la Guerra.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 18" de junio de 189.
Señor Capitán general de CataluÍia.
SefloresDirectores generales de Artilleria y Administra-
ción lVIilitar.
© Ministerio de Defensa
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. Antigü edad
NOMBRES Em pleos ,á q ue ascienden
qu e han (le di sfru ta r
Empleos y dest inos que sirven I~Día 1l.fes
Comisado de primera clase, que Si'-\
v~ como oficial especi.al en la Sec- D. Mariano del Villar y Llo vet.... A subintendente militar 9 mayo ... 1889ci ón de Guerra y Marina del Con-
sejo de Estado. . . . • . . . • . . . . . . . . . '
Comisario de guerra de primera eJ.-¡
~e graduado, de segunda efec~ivo, » Fernando Villarej o'y Alvarez de
A comisario de p: ,imera 28 1889interventor d el parque de Artillo- Lara ... ..... .. .. ... ...... mayo .•.
r ía de Jaca.. .• . ......... ...... .
Oficial primero, que presta sus Se>-Vi-j .
. ci os. como .ay::dan~e de tenedu::ía » José Gonzále z y Ruiz •••....•. 28 ~de Iibros del Consejo de Redencío- A comisario de segunda mayo ... 1889
nes y Enganches. • • • • . . • . . . • . . • . '
Ofi<:ial. primero, co~ destino en el~ » Luis Zazo y Cappa .•.•...•..... A comisario de segunda 28 mayo •.. 1889distrito de.Valencia ... .....•.•. .
Ofic ial primero personal ; SegUndot . . ,
A oficial primero...... efectiv~, con de.st~no=en el distrit ? » Wenceslao Alvarez G arc ía ...•• 28 mayo ... 1889
de Castilla la YIeJa... _. . . . •. .. • . '
Ofic.ial tercero, c~n destino en el dis-~ » José Grau y Quelar.. .. ...•. ..• A oficial segundo•.... . 28 mayo .. _ 1889tríjo de Cataluna. . . . ... .. . .. • . ..
Oficial t ercero que sirve en el distri-l
» Delfín Calvo y Alvarez ..••.. .• A ofici al segundo...... 28
1
mayo •.. 1889to de Aragón...................
- I I
Madrid 18 de jumo de 1889. CHINCHILLA
• DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido o óncedr-r el -empleo su-
perior inmediato, 'en propuesta reglamentaria de ascensos,
correspondiente al presente mes, á ur,¡. comandante, dos
capitanes, cuatro tenientes y dos alféreces de la escala de
reserva del arma de Infantería, expresados en la siguiente
relación, que, empieza con D. Francisco ' Soria León, y
termina con D. Juan 'Meléndez Poves, acredifándoles en
sus nuevos empleos la efectividad que también en ella se
les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Mil~tar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Cataluña, Galicia 't Extremadura.
Relacíon ques« cita
Efecti vidad
Empleos que deben disfrutar
EMPLEOS y DESTINOS QUE SIRVEN NOMBRES que se les conceden
r AñODía Mes,
Comandante del Depósito de~ F . ' . S . L ' El de teniente cor , 4 ma yo ..•.. 1889T 1 d ' . D. rancisco arra eon ....•.... '.' ....
, o e o numo 12.......... ..
.
Cal?itán d,e la Reserva de Alge-~ »' Marcos Núñez Núñez .... " ......... El de comandante .. 7 ídem . .•.. r889CIras num.)6 .........•...
Comandante graduado, caPitán} .
1889~~~~~~i~~ .~~ .~i.~~~~. ~~~~ » Leo~adio Rodr íguez Cañizares ....... El de comandante. . 25 ídem ...••
Capitán graduado, teniente de}
Alfredo de Ciria Arbeleche .....•.... El de capitán ...... ídem ... .• 1889la Reserva de Ciudad Real » 5
núm. 9.•. •...•..... ......
'\P. ... ..
Comandante graduado, tenren-{
Pedro González Iglesias ....•.•. '..... El de capitán...... 8 ídem 1889te de la Reserva de Ponteve- » ...
dra núm. 70 •.,•.•••••..•... )
Capitán graduado, teniente de}
:El de capitán...... . ídem . . . . r889la Reserva de Seo de Urgel » Reinaldo Palacios Lafuente•.•.•••.•. ro
núm . .30 ........... ". f ...... ~ ~ ' .-
CaÚitán graduado, teniente del} '. . .
El de capitán •••.•. ídem ..... r889. epésíto de Plasencia nú- » Ramón Ruiz Ortíz.•..••••...•.••..• 24
mero .1.24'.111 ..................
AJf~rez,del De¡¡.6sito de Plasen-~ » Andrés Curiel Herrero•••..••'..•••• El de teniente ..... 5 ídem .. .. . 1889Cla unID. 124.••• "."".... • ... ,
Alfé,rez del Depósito . de Gracia~» Juan Meléndez Poves . ..•.. ......•. : . El de teniente...•. 8
1
ídem •.•.. 1889
numo 17....... ............. . .
, . '1
Madfid 18 de junio de 1889.
© M.inisterio de Defen .a
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ASUNTOS INDETERMINADOS
.M JUNIO 1889
CRUCES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á lo pro-
puesto por el Jefe Superior del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, y de acuerdo con lo informado por la Direcci.n
General de Administración Militar, ha tenido á bien dispo-
nerque el precio de las libretas de Habilitado que se ex-
penden por el Depósito de la Guerra, sea en 10 sucesivo
de tres pesetas el ejemplar, no siendo válidas ante las ofi-
cinas de dicha Administración, las que no precedan de
aquel establecimiento llevando el sello del mismo. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que el referido Depó-
sito facilite la adquisición de tales documentos, enviando
un número prudencial de éstos á las capitales de los distri-
tos, evitándose que por cualquier concepto pudiera resul-
tar el precio de adquisición mayor que el señalado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor. ...
-.-
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, s'e ha dignado conceder, á consul-
ta de esa Asamblea, á los jefes y oficiales del Ejército y Ar-
mada comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Felipe T~urnelle y Ballagas, yterrnina con
D. Juan'María de Ros y de Carcer, la ,placa y cruz sen-
cilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo, con
la antigüedad que respectivamente en ella se les señala,
por ser la fecha en que cumplieron los plazos prefijados por
el reglamento.
De real orden 10 digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina
Señores Directores generales de Infantería, Caballeria,
Artillería y Guardia Civil.
Relacion que se cita
I AntigüedadClases NOMBRES Condecoraciones
, I
Día l'rIes Año
Tel~~:Ya~~. ~~~~~~~. ~~..~~~~~( D. Felipe Tournelle Ballagas .•......,....'..•. 16 marzo .... 1888
Comandante de íd .......... ( » Manuel Rodríguez Díaz ...•.............• 25 abr il . ..... 1888
Comandante graduado, capi-(
» Cristóbal Fernándiz Peni. ................ 28 septiembre 1888tán de Infantería ...••.... ,
Teniente coronel de íd ••.... 1 » Florencia Escobar Fernández.....•....... Placa de la real 29 ídem •.... 1888
Capitán de íd .............. 1 » José Blanco Haría .................... :. y militar Orden 29 ídem ..... 1888Coronel de Caballería..•...• » Rafael López Cervera................... de San Herrne- 8 noviembre. 1888Comandante de íd. . . . . • •. • » Emilio Vázquez-Prada Pruneda.•......... negildo. 7 marzo..... 1889
Coronel graduado , teniente¡
coronel de Ejército, co-
» Rodrigo Bruno y Pérez .................. 19 ídem ..... 1889mandante de la Guardia
Civil. . . . .. . •...•..•.... ,
.
Comandante de Infantería ... 1 » Salvador Ramírez de Valenzuela y Martín. 15 mayo ....• 1889
'; Comandante graduado, capi-l
» Estanislao Martínez Rivas...•........••.. abril. ..... 1881
, tán de íd ..•..••.••.•... 27
! CaJ:ttd~. ~~a~~~~~.'..:e.~i~~~~l » Bertoldo Briz Casullas .••..............• 19 febrero ...• .1884
I Comandante graduado, capi.:...~
» Manuel Romera Bermejo ........ Cruz sencilla de octubre ... 18851 tán de íd ........•....... . ..... ,. la misma Orden I7I Capitán de íd ..............¡ » Ignacio Ramos de la Rúa ................ ·12 ídem •.... 1886I Capitán de Artillería........ » Primitivo Blanco de la Viña.....•..••.•.. 16 diciembre. 1886
I Comandante de Artillería deJ
» Juan María de Ros y de Carcer.•.•.•.. ·... 10 enero ..•.. 1889I la Armada ......•......•. I
1
Madrid 19 de junio de 1889.
-.-
CHINCHILLA
DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Director general de Administración Militar, ha tenido á
bien resolver que los doce jefes de dicho cuerpo, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con Don
Tomás Velázquez de Castro y Pelegrini, y termina con
D. Luis Zazo y Cappa,pasen á servir los destinos que res-
pectivamente se les señalan.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Valencia, Galicia, Aragón,
Castilla la Vicja, Extremadura, y Burgos, Director
general de Artillería, Presidente del Consejo de Re-
denciones y Enganches militares y Jefe Superior del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
20 JUNIO 1889 D. O. NÚM.. 136
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Relación que se cita
D. Tomás Velázquez de Castro y Pelegrini, subinteu-
' den.te militar, de la Intervención General, ala Direc-
ción General del cuerpo.
.» :M:aria~o del Villar y Llovet, subintendente militar,
ascendido á este empleo, á la Intervención General
Militar. -
» Higinio Estéban Navarro, subintendente graduado,
comisario de guerra de primera clase del distrito de
Castilla la Vieja, á la Intervención 'General Militar.
jI .F er n a n d o Villarejo y Alvarez, comisario de Guerra
de primera clase, ascendido á este em pleo" á la In-
, tervención General Militar.
)) Manuel Gómez de Rozas y Herraiz, comisario de gue-
rra de primera clase graduado, de segunda efect ivo ,
de interventor del Parque dé Artillería de Burgos, á
.interventor del Parque de Artillería y servicios ad mi-
nistrativos de Santo üa.
» Ju<an Solo de Zaldivar é Hidalgo Chacón, comisario
de guerra de segunda clase, de interventor del De-
p ósito de la Guerra, á la Intervención G en eral Mi-
lli~. '
» Emilio Martín Gonzá:lez, comisario de guerra de se-
.gunda clase, procedente de la Subsecretaría del Mi-
nisterio, á interventor del Depósito de la Guerra.
, » Santiago Torrija y Gasea, comisario de guerra de pri-
mera clase graduado, de segunda efectivo, de la In-
tervención General Militar, al distrito de Burgos.
}) J.an Marin y Cámara, comisario de guerra de segun-
da clase, del distrito de Burgos, á interventor del Par-
que de Artillería de Burgos
}) Antonino Mur y Gómez, comisario de guerra de se-
gunda clase, del di strito de Galicia, á interventor del
Parque de Artillería )' servicios administrativos de
Jaca. '
)) José González Ru~z, comisario de guerra de segunda
. clase, ascendido á este empleo, á la Intervenci ón
General Militar.
¡) Luis Zazo y Cappa, comisario de gue rra de segunda
clase ascendido á este empleo, al distrito de Extre-
madura.
Madrid 1& de Junio de 1889.
CHINCHILLA
INDEMN1ZAeION ES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 489,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 de mayo último,
en la que da cuenta de haber nombrado una comisión com-
puesta del coronel comandante de Estado Mayor del Ejército,
D. Francisco Galbis Abella, del comandante 'de Ingenieros
D. José Artola Fontela, del comandante de Artillería Don
José Sanchiz Guillén, y del t eniente de na vío D. Victoria-
no López Doriga, para que bajo la presidencia del prime-
ro de los refer id osjefes, h aga un 'estudio de ; la defensa de
la costa de esa Islá, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha
'comisión y declarar este servicio indemnizable; en el con-
cepto, de que el abono de estas indemnizaciones ha de ser
con' arreglo á los em pleos efectivos que tienen en sus cuer-
pos, y con cargQ al capítulo 9. °, artículo único del presu-
puesto de esa Antilla; no siendo aplicable este ben eficio al
teniente de navío propuesto, por no ser el · caso -de los
comprendidos en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
. emás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r8 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
"~"
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El R,EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer ' que la real
orden de 7 de enero último (D. O. núm. 6), por la que se
aprobó y declaró indemnizable la comisión que, para .h acer
efectivos varios libramientos, desempeñó el capitán del sex-,
to batallón de Artillería de Plaza, D. Vicente Gonzáléz
Serrano, se considere modificada en el sentido de que el
primer a pellido del interesado, es el de Jiménez, en vez
del de González, con que figura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar .
....~-""-"""'.-:r~-"'.
CHINCHILLA
CONSEJO ,DE REDENCIONES Y ENGANCHE~ MILITARES
""Señor Dlrector general de Infaliteria.
Señor Director general de Administración Militar.
, :~Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
. de Infantería D. Alfredo, Vega y Fernández, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que quede á disposición del Di-
rector general de su arma para ser colocado.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
18 de junio de 1889.
INDULTOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 18 de febrero del corriente año , pro-
movida por el confinado en el penal de esa ciudad Andrés
Lago Ferro, en súplica de indulto de la tercera parte de la
pena de ocho afias de prisión militar mayor en que quedó
substituída, con arreglo al nuevo Código penal .rnilit ar, la
de igual. tiempo de presidio que le fué impuesta por decr~to
asesorado del Comandante general de Holgu íu, de 21 de JU-
~üo de 1884, como autor. del delito de ' segunda de~erció~,
, siendo soldado del regimiento Infantería de la Habana nu-
mero 6 de ese Ejército: teniendo en cuenta la buena ,con-
. ducta con cue el recurrente extingue su condena, y quel · '1. •,- "-•
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hubiera sido sentenciad o á pena men or de h aber comet i-
do el delito con posterio ridad al r eferido Código, el REY
(q. D. g .), yen su nombre la .REÍNA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Sup remo d e
Guer ra V Marina en 6 del presente mes, se ha serv id o co n-
ceder al interesad o r ebaja de la 4.a parte de dic ha pena, la
cua l qued a reduc ida en su v irtu d á 'seis aüo s.
De r eal orden lo digo á V. E. para su cono cimiento.y de-
m ás efectos. Dios g ua r de á V. E. muchos año s. Madri d 18
de junio de 1889.
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente d..l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excm o. Sr.: En vista de la in stancia cuvsad-i por V. E.
á este Ministerio, en 8 de abril último, promovida por el
confinad o en el penal de Chafarinas, Sinioriano Alfonso
Rodríguez, en súplica de indulto del r esto de la pena de
seis años de pr esidio correccional á que quedó reducida en
v ía de revisión la de diez años de presid io mayor , que le fu é
impuesta en sent encia de cons ejo de gu err a ordinario, apro-
b ada en 18 dé Septiembre de 1884, co mo autor del delito de
hurto de un cer do, siendo g uardia de primera clase de la
secci ón de caballerí a de la Comandancia deCácer es; te-
niendo en cuenta que el inte resado ll eva cumplido co n
b uena y eje mplar conducta, m ás de las dos terceras partes d e
su condena, el R EY (q. D. 'g.) , yen su nombre la REINA Re...:.
g ente del Rei no, de confor midad co n lo expuesto por V. E,
al cursar la referida in st ancia, y por el Consej o Supremo de
Guerra Marina' en 4 del presente mes, se ha servido acce der
á la soi icitud del recurrente.
De re al orden lo d igo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .H. muchos afias. Madrid
18 de junio de 1889'
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE CAMPAÑA
Excm o. Sr.: , Accediendo á 10 solicitado por el briga-
dier de cuartel en esta corte, D. Joaquín Marin y Delga-,
do, S. M: la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hij o el REY (q. D. g.), se ha servido concederle se is
meses de li cen cia para Francia , Bélgica y Portugal, á fin de
que atienda al restablecimi.ento de su salud y pueda eva-
cuar asuntos propios. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca$tilla la Nueva.
Señ or Director general de Administ.raciÓn Militar.
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SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DI. ULTRAMAR
Ex cmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la in stancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, el). comuui-
caci 6n núm. 9 ~5 de 20 de ab ril ú lt im o) promovida por ll(m
Ricardo Aranda L ópea, oficia l segundo de Adrninístrscién
Militar del ejército de esas Islas, el REY (q. p. g.), y en sn
n om br e la REINA Regen te del Reino, se ha servido concederle
ocho meses de licencia, p or enfermo, para esta corte, con
go ce de sueldo reglamentario ;. ap ro ba ndo, á la vez, S. M.,
que V. E. le ha ya anticipado dicha gracia en vista del mal
estado de su salud, que acredita por el correspondlente cer-
t ific ad o de reconocimiento fac ultat ivo.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Oastilla la
Nueva, Director general de Adminlstra.ción MlUtar
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la in stancia
documentada q ue V. E. cursó á este Ministerio, en oficio
número 93[ de 22 de abril último, promovida por Don
Emilio Porrs Santoyo, capitán de Infantería del ejército de
esas Islas , el REY (q , D. g .), yen su nombre la REINA Re-
gente del Re ino, se ha servido conc ederle ocho meses de
licencia, por enfermo, para Madrid y Cartagena, co n goce
de sueldo reglamentario ; apro bando, á la vez, S. M., qu e
V. E. le haya anticipado dicha gracia en v ista del mal esta-
d o de su salud, que acredita po r el correspondi ente certifi-
cad o de reconocimiento facultativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor .Cap itán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nue-
va y Valencia, Director gene ral de Infantería é Inspec-
tor de la Caja general de Ultramar.
~. -
MATERIAL DE ARTILLERÍA
. DIRECCIÚN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En v ista de la ' co m u nicació n de V. E. de
6 de abril próximo pasado, en la q ue solicita el envío á
.esa Isl a de las pi ez as sue ltas para transformar cuatro m onta-
jes de 28 centímetros en otros tantos de ª24; Y hecha efec-
tiva la primera de ca mbio , valor de 2.819 pesos con 79
centavos, que V. E. acompañaba con su comunica.ci60
para abonar á la fábrica conatructora el valor de dichas pie-
zas., el REY (q. D. g.), Y en su .l).éH¡:¡.p r e la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado,por el Diréctor gene-
ral de Artmería,ha tenido á bien t"í.Jjl()lvE'r Io 6iguiente:
I. o Que siendo la Fábrica de Trubia la que debe fabri-
car los citados efectos, el Direetor general de Artillería
dispondrá se lleve á cabo dicha construcción. . ,
i 2,o, Que el expresado Director erdeae tambi_ra. al del
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Museo del Cuerpo, que remita á Trubis las 14..0,8 pesetas,
que hoy tiene para ese objeto.
y 3'° Que la citada Fábrica de Trubia, una vez hecho
el servicio que se le ordena, rinda la cuenta en los térmi-
nos que previene la real orden de 22 de nu.yo nltimo (Co-
lección Legislativa núm. 2II).
De real orden lo digo á V. E. para su coaocimieaee y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rieo.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE lNGENIRIUl&
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su aombre Ia Rsraa
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecte de
obras para aumentar el alojamiento de tropas en la antigua
Escuela Práctica de Artillería del campamento de Paterna,
en esa'plaza; siendo cargo su presupuesto, importante .lló.5ro
pesetas, á los fondos que indicó V. E. en su coraanícacion
de jO de abril de 1888, al solicitar autorización para estas
obras y los cuales fondos son los especlalee del ind;1e-ado
campamento..
De real orden lo digo á V. E. para su. eO:Q.~hnilll1to.
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<lrid 18 de junio
de 1889. '
Cl'Il'NOlILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nomsre la RIl1NA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
obras de reforma en el parque de Artilterfa de Santoña,
para facilitar alojamiento al 7. 0 batallón de plaza; siendo
cargo su presupuesto, importante 8.410 pesetas, á la dota-
ción del Material de Ingenieros, del afio ó años enqu(;1 las
obras se ejecuten.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Junio
de 1889.
Sefior Capitán general de Burgos.
Sefior Director general de Administración. M'i~.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha servido disponer que
los nuevos cuarteles que han de edificarse en las inmedia-
ciones del pueblo de Hostafranchs, y cuyo proyecto fué
aprobado por real orden de 9 de abril último (D. O. nú-
mero 82), se denominen de Reina Cristina el destinado á
Infantería, y Alfonso XIII el de Caballería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RfiNA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar 10 dispuesto por
V. E., respecto al traslado del cuarto Depósito de Sementa-
les al edificio Academia de Caballería de Valladolid, ínte-
rin se ejecutan, por cuenta del Ayuntamiento de dicho
punto, las obras necesarias en el cuartel que ocupaba dicho
Depósito para dejarlo en completo estado de seguridad; de-
biendo la Comandancia de Ingenieros reconocer minucio-
samente el edificio, tan pronto como el Municipio participé
la terminación de las obras y antes de reinstalar en él el
Depósito de Sementales, pues si como aparece en los in-
formes, algunos desperfectos proceden de mala cimentación
y no buen enlace entre la obra nueva y la vieja, podría en
10 sucesivo repetirse la amenaza dI;' ruina, de no haberse
previsto oportunamente aquellas circunstancias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1889.
CH~NCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
PENSIONES
SUBSECl'lET ARíAdSECCIÓN DE JUSTWIA y MONTEPío
Excmo. S1'.: En vista del oficio de V. E., fecha JO de
mayo último, informando acerca de la construcción de una
cuadra en el cuartel de Caballería de San-Francisco en esa
plaza, ocupado por el regimiento de Arlabán, el R~y (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que se reforme el proyecto formado
con dicho objeto, r~uciendo á 50 el número de plazas é
instalándolas con carácter provisional; debiendo incluirse
esta atención en la propuesta de inversión del próximo ejer-
cicio económico.
De real.ordenlo ,digo á V. E. para su conocimiento. i
Excmo. 3r.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Maria.Martinez Ve-
ra, viuda del subayudante de primera clase de Sanidad Mi-
litar, retirado, D. Manuel Rallón Mora, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde con arreglo al reglamento
, del Montepío Militar y sueldo que su esposo disfrutaba; la
cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 14 de diciembre de 1887, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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CHINCHILLA
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid
18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral 4e Castilla la Nueva.
, Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. -Sr . : El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad 'con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marin a, en LO del corriente
mes, ha tenido á 'b ien conceder á n.a María del Carmen
Martinez Gra,s, viuda de spgundas nupcias del comandan-
te, retirad o, D. Miguel Bray y Camps, con quien casó in ar-
ticulo mortis, la pensión anual de I .!.IOO pesetas, que le co-
rresponden, con arreglo- ála ley de !l5 de junio de 1864, y
real decreto de 15 de agosto de 1888 (D. O. núm. 180); la
cual pensión le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Granada, desde la citada fecha del de-
creto que le da el derecho, é ínterin conserve su actual es-
fu~. .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde :á V . E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1889.
Sefior Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Re gente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, h a tenido á bien conceder á D. José Ben~vides y
Villarreal, la I?ensión anual de 2 • .250;pesetas, que le co-
rresponde como huérfano del brigadier D. Bartolomé, con
arreglo á la ley de 25 -de junio de 1864; la cual le será abo-
nada, por la Pagaduría dé la Junta de Clases Pasivas, desde
el 23·de octubre de 1888, que fue el siguiente dí-a al del
fall ecimiento del causante, h-asta el 2 de septiembre de '
1890, en que cumplirá los 22 años de edad, si antes no obtie-
ne empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimierito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán gen eral de Castilla la Nueva.
,Señ or Pr~sidente del Consejo SUllremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr.: El REY (C¡. D . g .), .y en su nombre la REINA
Re gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, ha t enido á bien conceder á D.a Matilde y"D.a Ange-
la López de Ce¡oain, la pensión anual de 1.250 pesetas, que
les corresponde como huérfanas de las primeras nupcias
del capitán retirado D. Felipe, con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864; la cual les será abonada, por partes iguales,
por las cajas deoesas Islas, desde el 15 de octubre de 1885,
que fué el siguiente día al ¡Jel fallecimientq del causante, é
ínterin permanezcan solteras, acumulándose, sin necesidad
de nuevo se fial am iento, la parte deja que cesare en la otra,
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quien percibirá íntegro el total mientras conserve la apti-
tud legal, y siempre qu e las interesadas no disfruten lapen-
sión ci vil que h ab ían so li ci ta do .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde- á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
SeñorCapitán general de las Isla~ Filipinas.· .
Señor Presidente del Consejo Supre.mo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
PREMIOS DE CONSTANCIA
D1REtCION GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de j 1 de niayo último, el
REY (q. D. g.), yen su uom:bre la REINA Regente del Reino,
se hadign ado conceder al carabinero de la Comandancia
de Almería, Pedro~RodríguezDíaz, el premio de constan-
cia de 7'50 pesetas mensu ales, cuya ventaja deberá di sfru-
t ar desde 1.° de octubre de 1888, en razón á que eu 25 de
septiembre anterior cumplió, sin uot a de sfavorable, los 25
afias de servicio con abonos, que al efecto se requier en,
De real orden 10 digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E: muchos
años, Madrid 18 de junio de 1889. .
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del 9onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RESIDENCIA
SUBSECRETARíA;-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el briga-
dier D. Joaquín Marín y Delgado, S. M. la REINA Regente
del Reino, eu nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g .),
se h a servido autorizarle p ar a que fije su residencia eu esta
corte en situación de cu ar teí ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19.de junio de I?89 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Director general de Administración Militar.
-.-
RETIROS
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA .
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia qRe V. E .. cursó á
este Ministerio; en 17 de mayo del añopr6ximo pasado,
promovida por el teniente coronel graduado, capitán de
Artillería, retirado, :O••Joaquín Crp.z y Cruz, en solicitud
de mejora en el haber que disfruta, fuudándose en que h a-
biendo completado más de seis afias de servicio" eu Ultra-
!llar, se halla comprendido en los beneficios que determina
el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 ' (C. L. núm. 295), S. M. el REY (q . D. g.) , y en su
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CHINCHILLA
DIRECCIÓN GE-NERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22
de mayo último, acerca del retiro del sargento segundo de
Carabineros Ignacio Martínez Rodrigo, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RE'lNA Regente del Reino,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de 45 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den, y que, .en concepto de provisional, se le-asignó 'por
real orden de i:) de abril próximo pasado (D. O. núm. 86),
al concederle dicho retiro para esta corte. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guera y
lYIarina y Capitán genéral de Aragón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioos guarde á V. E, muchos afias. Madrid
18 de junio de 1889.
y Ma·
CHINC:tÚLLA
Señor Capitán general de Valéncia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
nombre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo supre-j
mo de Guerra y Marina, en 25 de agosto del mismo año, y .
de acuerdo con lo resuelto en la real orden de ) 1 ·de mayo 1
último (D. O. núm. 122), recaída en el expediente promo-
vido por el capitán de Infantería, retirado, D. Dámaso An- I i/f
gula Campos, ha tenido á bien conceder al interesado el au- ! Serrar Director general de Administración Militar.
mento de la tercera parte de su sueldo, ó sean 55pesetas, que ¡
con el de 165 pesetas que le fué asignado al expedírsele el I
retiro definitivo, por real orden de 5 de octubre de 1887,
c~mponen un total de 220 pe~etas mensuales, que, según ~o 1
dispuesto en la de 26 de abril del presente año (C. 1. nu-
mero 170), le serán satisfechas, por la ?elegación de Hacien- !
da d~ la provincia_de Za.ragoza, así como tambié~ las dif~- !
rencias de esteseñalamiento al menor que ha venido perci- f Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
biendo desde L° de agosto de 1887, en que causó baja en 1Consejo Supremo ~e Guerray Marina, en acordada de 23 de
activo, una vez que ha perfeccionado y ejercitado su dere- ¡ mayo último, acerca del retiro del sargento primero de
cho con anteriorioridad á la ley de presupuestos de Cuba ¡ Carabineros Miguel Roselló Serra, S. M. el REY'(q. D. g.),
de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268). I y en su nombre la R'EINA Regente del Reino, ha tenido á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '1 bien confirmar, en definitiva, el haber de 37'5 0 pesetas
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y
! que, en concepto de provisional, se le asiznó Dar real or-drid 18 de junio de 1889. ' e ,
CHINCHILLA ¡ den de 1) de abril próximo pasado (D. O. núm. ~6), al con-
_ ., , ¡cederle dicho retiro para Palma de Mallorca (Baleares).
Senor Capitán general de Aragon. , De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ! efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
rina. ! Madrid 18 de junio de 1889.
1 ' CHINCHILLAISeñor Capitán general de las Islas Baleares,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de junio del pre-
sente año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional hecho por real orden de .2) de abril
' ú lt im o (D. O. núm. 92), al maestro de fábrica de tercera
clase, retirado, D. Francisco Ruiz Diaz, asignándole los
66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 1)2 pesetas al
mes, que le serán satisfechas por la Delegación de Hacienda
de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la ;Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra y. Ma-
rina.
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 26
de mayo próximo pasado, por el teniente, retirado, del
arma de Caballería, D. Jorge Garcfa Calvo, en súplica
de que quede sin efecto la que, con fecha j o de abril de
1888, formuló solicitando el retiro con los beneficios que Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de la Isla Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29
de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY de mayo ültimo, acerca del retiro del carabinero Agapito
(q. D. g.), Yen 'su nombre la REINA Regente del Reino, de I Goñi Berrobi, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de ! REINA Regente del Reino, ha tenido á bren confirmar, en
Guerra y Marina, en) de abril del afio actual, ha tenido á ¡I definitiva,' el haber de !.l8'I) pesetas mensuales, que por
bien conced~r al recurrente la gracia que solicita; dispo- sus años de servicio le corresponden, y que, en concepto
niendo que quede sin efecto su petición de retiro, como caso JI de provisional, se le asignó por real orden de 1.3 de abril
previsto en el primero de la real orden de 30 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 86), al concederle dicho retí-
de_I888 (C. 1. núm. 5)3); debiendo ser alta en la escala de ro para Tarragona. .
r-es.erva del 'arma á que pertenece. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr . : . De co nfor midad con lo inform ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 31 de
mayo último, ac erca de l retiro del car abinero Gregario
Fernández González , S. M. el·REY(q. D. g .) , Yen su nom-
bre la REINA Regente del Rei no, ha tenid o á b ie n confirmar,
en definitiva, el haber de 22'50 pesetas mensu ales, que por
sus años de servici o le corresponde, y que, en concepto
de provisional, se le asignó por real orden de 17 de abril
p ró ximo pa sad o [D. O. núm. 89) al concederle di cho retiro
para Bilbao (Vizcaya). -
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E.'muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889'
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
CHINCHILLA
._--:.~ tx...>'--
CruXCH 1LI.A
Señor Capitá n general de Cataluña.
Señor President e del Cons ej o Supremo de Guer ra y Ma-
rina.
Excmo.' Sr.: b e confo r midad con lo in formado por , l
Consejo Supremo Guerra y Marina, en acordada de 29 de
ma yo último, ace rca del retiro del carabinero José A n gel
Jover, S. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, h a tenido á bien confirmar , en de finiti-
va, el habe r de 28' [3 pesetas mens uales, que por sus años '
de servicio le correspond e, y que, en conce pto de provisio-
nal , se le asignó p or real orden de I7 de abril proxiru ) pasa-
do (D . O. núm. 89) al concederle dicho retiro para Bar-
celona .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc irruento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc hos años .
Madrid 18 de junio de 1889.
C Hlf'lCHl LLA
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Se ñor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Con s ejo Supremo de Guerr a y lld:a -
rin a .
CHINCH ILLA
Excmo. Sr. : D~ conformidad con l o informado por el
Consej o Supremo de Guer ra y Marina, en acordad a de 2)
de mayo último, acerca del reti ro deL cáeabinero Pedro
Sa las .Gr acia, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido ' á bien confirmar , en
definitiva, el haber de 22'50 pesetas mensuales, qu e poe
sus años de servicio le corresponde, y que, en concepto de
provisional, se le asignó por real orden de 13 de abril pró-
ximo pasado (D. O . núm. 86), al conce derle dicho retiro
para Borán (Huesca). _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gu arde á V. E. muchos años .
Madrid 18 de junio de 1889.
Excmo. Sr.. : De conformidad con l o informado por el
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina, en ac ordada de 23
de mayo últim o, acerca del retiro del carabinero José Ló-
p ez Amor, S. M. el REy(q. D. g .), y en sn nombre la REINA
R egente del Reino, ha ten ido á . bien confirmar, en definiti-
va, el haber de 28'13 pesetas mensuales , que por sus años
de servicio le corresponde, y que, en concept o de provi-
sional, se le asignó por rea l arden de 13 de abril próximo
p asado (D. O. núm. 86), al concederle dicho retiro para
la Coruña.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimien to y
efectos -consiguientes . Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 18 de j~nio de 1889.
Señ o r Capitán g-enera l de Cataluña .
Se ño r P resid ente del Con s ejo S u p r emo d e Guer r a y Ma- !
r ina.
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madr id 18 de j un io de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de l Con sejo Supremo de Guerra y Ma-
r ina.
~ Excmo. Sr .: De conformidad con lo inform ado por el
Co nsejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29'
de mayo último, acerca del retiro de l carabinero Manuel
Sueiras Fra ga, S. M . el REY (g,. D. g .), Y en s u n ombre la
REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien confirmar, en
definitiva, el hab er de 28' 13 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponde, y que, en conc epto
de provisio nal, se le a-signó por real orden de" 17 de abril
próximo pasado (D. O. nú m. 89), al con cederl e dicho reti-
ro para Huelva, .
Be r eal orden lo digo á V . E. para su conoci mi ent o y
efectos consiguientes. Dio s guarde á V. E. muchos añ os.'
Madrid 18 de junio de 1889.
Ex cmo. Sr. : De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ac ordada de 23
de mayo último, ac erca del r etir o del carabinero BI as Sa -
borit Bort, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente de l Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el h aber de 22 '50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le co rresponde, y que, en con cepto de provisio-
nal, se le asignó l'0r real orden de 13 de abril próximo pa-
sado (D. O. núm. 86), al concederle dich o retiro p ara Bu-
rriana (Castellón).
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
efe ct os co nsiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
dr id 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán ge neralde Andalucía.
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. , CHINCHILLA
Excmo. Sr .: En vist a de la propuesta de ret ir o form u-
la da á fav or del sargento segundo de Carab inero s, Ma-
r iano García Pérez, que deseaba separarse del servicio,
.quien, por tal concepto, fué b aja en su cuerpo po r fin de
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mayo último, el REY (q, D. g)., Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á ,b ien concederle el citado
retiro para Tarifa; abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, el haber provisional de 37'50 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid rS de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaiucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•• e
to, fué baja en su cuerpo por fin de m?yo último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el citado retiro para Sobradillo;
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Salaman-
ca, el haber provisional d~ 22'50 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remi-
tirá la propuesta correspondiente:
De real 'or den lo digo á y. E. para.su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
-Madrid 18 de junio de 1889. "
CHINCHILLA
Señor- Capitán general de Castilla la ~ieja.
Señor Presid;nte del CoiJ.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.•
• CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL '
"
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Ma-
rina,.· .
CHINCHlLLA
CHINCHILLA
..
Señor Capitán .general de Andaluoía.
Señor Presidente del Consejo SupremQ de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: En vista, de la propuesta de retiro formu-
lada á favor ael sargento segundo de Carabineros, José
Gómez Díez, que deseaba separarse del servicio, quien,
por tal concepto, fué b aja en su -cuerpo por fin de febrero Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia ' pr omovida, con
último, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente fecha 30 de abril del año próximo' pasado: por el teniente
del Reino, ha tenido á 'bien concederle el citado retiro para coronel, que fué, de la Guardia Civil, D. José Miran<la y
Cadiz; abon ándosele, por la Delegación de Hacienda de la Peroso, en solicitud de mejora de retiro con el aumento
indicada provincia, el haber provisional de 45 pesetas men- del 'tercio de .su haber, á que se considera con ~derecho
suales, más 2'50 pesetas, también merisuales, anexas á una por 'haber servido' en Ultramar más de seis años, y, por
cruz de plata del Mérito Militar, con carácter' vitalicio, de lo tanto, comprendido .en los beneficios q-qe concede el •
que se halla en posesión, ínterin el Consejo Supremo de art. 25 dé la ley de presupuestos de Cuba, .de 13 de julio
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co,- 'de 1885 (C. 1. núm. 295) teniendo en cuenta lo resuelto
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres- , por real orden -de 31 de mayo último (D. O. núm. 122),
pondiente. ' respecto Adel capitán de Infantería, retirado, D. Dárnaso An-
De real orden lo .digo á V. E: para su conocimiento y gula Campos, el REY (q. D. g.), yen su p.ombre la REINA Re-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. gente del Reino, oíde el Consejo Supremo de Guerra y
Madrid 18 de junio de 1889. • Marina, en 31 de agosto del año, anterior,. ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, concediéndole el au-
mento de la tercera parte del sueldo de retiro que hoy
disfruta, ascendente en total á.540 pesetas. Al propio tiem-
po, y una vez que dicho teniente coronel solicitó la mejo- '
ra de retiro antes de publicarse la ley de presupuestos de
Cuba de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), y en analo-
gía con 10 resuelto por real orden de 26 de abril último •
(C. L. núm. 170), S. M. ha tenido á bien disponer que la
expresada suma se le abone, en su totalidad, por la Delega-
ción de Hacienda de Sevilla, como asimismo las diferencias
de este seí!alamient,o al m~nor que ha venido percibi<¡;ndo
desde L° de agosto de 1887, en que causó baja en el Ejér-
cito por p~se á situación pasiva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889. .
Excmo. Sr.: Habiendo c~mplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el carabinero Isidro Conzález Pérez,
quien, por tal concepto, fué baja ' en su cuerpo por fin de
mayo últi mo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REÍNA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado
retiro para Villaviciosa; abonándose1e, por la Delegación
de Hacienda de Oviedo, el haber provisional de 28'1) pese-
tas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
.Marina informa acerca del definitivo que. le corresponda, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
,efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
....
Excmo. Sr.: Envísta de la propuesta de retiro formu- '
Jada á favor del carabinero Epitafio Rodríguéz Sánchez,
qu~ deseaba s,epararse del servici.o, qulen, por, tal concep- !
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. 'Sr.: En vista d$lla instancia promovida por el
coronel de la escala de reserva del arma de "Infanterfa, jefe
de la zona militar.de Madrid, -nüm, 2, D. Tomás Prieto y
.Fariñas, en. solicitud de su retiro para esta corte, el REY
(q. D. g.), yen su nombre fa REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo
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que el referido coronel sea baja en el arma á que pertenece,
por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele el sueldo provisional de 517' 50 pesetas mensuales, ó
sean los 90 céntimos del de su empleo; cuya cantidad debe-
rá satisfacérsele, por la Pagaduría de la Junta de Clases P.:-
sivas, Ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud. .
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 21
de julio del año próximo pasado, por el capitán de la escala
de reserva del arma de Infantería, perteneciente al batallón
Depósito de Huelva, núm. 37, D. Rafael Rodriguez Diaz,
en súplica de su retiro para Cartaya (Huelva), con los be-
neficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se
considera con derecho, por haber servido en Ultramar más
de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 22 de diciembre del año anterior, ha tenido á bien
acceder á la' expresada solicitud; disponiendo que el refe-
rido capitán sea baja en el arma á que pertenece, por fin
del presente mes, ~xpidiéndoseleel retiro y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia, el
sueldo provisional de 210 pesetas mensuales, ó sean los 84
céntimos del de su empleo, y por las cajas de la Isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
70 pesetas mensuales, á que tiene derecho como compren-
dido en la regla segunda de la real orden circular de 21 de
mayo último (C. 1. núm. 210), ínterin el expresado Conse-
jo Supremo informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efectose le remitirá, de
nuevo, la citada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efe~tos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20
de abril próximo pasado, por el capitán de la escala de re-
serva del arma de Infantería, perteneciente al batallón Re-
serva de Barcelona, núm. 15, D. Francisco Brañas Lóp~z,
en súplica de su retiro para dicho punto, con los beneficios
que concede el arto 25 de la ley de presupu(:'stos de Cuba
de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se considera
con derecho por haber servido en Ultramar más de seis
años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
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del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo que el referido capitán sea baja en el arma á
que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo; y
por las cajas de la Isla de Cuba, la bonificación del tercio
de dicho haber, importante 75 pesetas mensuales, á que tie-
11jC derecho corno comprendido en la regla segunda de la
real orden circular de 21 de mayo último (c. 1. núm. 210),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definiti va, le corres-
pendan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supre¡no de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Admiuistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 7 de
mayo proxnno pasado, por el capitán de la escala de re-
serva del arma de Infantería, perteneciente al batallón De-
pósito de Lucena, núm. 40, D. José Sánchez Rodriguez,
en súplica de su retiro para Aguilar de la Frontera (Córdo-
ba), con los beneficios que concede el artículo 25 de la ley
de presupuestos de Cuba, de 1] de julio de 1885 (e. 1. nú-
mero 295), á que se considera con derecho por haber ser-
vido en Ultramar más de seis años, el REY (q. D. g.), Y en
su -nornbre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el referí-
do capitán sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el suel-
do provisional de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90 cén-
timos del de su empleo; y por las cajas de las Islas Filipi-
nas, la bonificación del tercio de dicho haber importante
75 pesetas mensuales, á que tiene derecho como compren-
dido en la regla segunda de la real orden circular de 21 de
mayo último (e. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos sonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Islas Filipinas y Di-
rector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en pri-
mero de febrero próximo pasado, por el alférez de la escala
de reserva del arma de Infantería, perteneciente al batallón
Reserva de Getafe, núm. 4, D. Francisco López Peñarru-
bia, en súplica de su retiro para esta corte, con lOS benefi-
cios 'que concede el' arto 25 de la ley de presupuestos de
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cal, de falta de personalidad en el representante del actor.
y no ha lugar á las de incompetencia de jurisdicción y de
defecto legal en el modo de interponer la demanda; se de-
clara sin curso la interpuesta á nombre de D. Alfonso Gar-
cía López, con las costas á su cargo ,»
Lo 'que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1889.
'- .'- _. era
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm 535, de
13 de mayo último, que V. E. dirigió á este Ministerio par-
ticipando haber expedido pasaporte á D.a Maria Ambrosia
Gallego Ainsa, como viuda del guardia civil, que fué, M
ese ejército, Lino Cavero Iruel, á fin de que pueda efec-
tuar su regreso á la Península con los beneficios de abono
de pasaje gue prescribe el arto 13 de las instrucciones de 14
de enero de r886 (e. 1. núm. 7), el REY (q D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bi n de-
clarar á la interesada con derecho al expresado abono;
aprobando, á la .vez, S. M. que V. E. le haya anticipado di-
cha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocirniento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE UqRAMAR
Cl:IlNCRILLA
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ayuntamiento de
Guijuelo (Salamanca), solicitando se ordene el pago del im-
porte de los suministros hechos á tropas del Ejército y
Guardia Civil, en los meses de abril, mayo y junio de r888,
liquidados por "la Comisaría. de Guerra y expedidos los
oportunos libramientos, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con la Dírec-
ción General de Administración Militar, se ha servido dis-
poner se manifieste á V. E., para que lo haga al' Ayunta-
miento reclamante, que una v;ez liquidados los recibos de
los suministros verificados por los pueblos, y expedidos
los libramientos de su importe, como se ha verificado en
el caso presente, ha terminado la mrsión del ramo de Gue-
rra, y el Municipio aludido debe dirigirse á la Delegación
de Hacienda de la provincia, donde ha de hacer efectivos
los libramientos,
De real orden 10 digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de r8íi9,
-.~
Señor Capitán general de Granada.
CHINci"ill,LA
,..--<><><>--
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el. comandante de
Infantería, retirado en Illora (Granada), D. Alfonso García
López, contra la real orden expedida por este Ministerio,
el. 7 de sep~ll1bre del año anterior (D. O. núm. 199), so-
bre mejora en el haber que disfruta, el Tribunal de 10 Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha dictado
el auto cuya conclusión es la siguiente:
• "irSe admite la excepción dilatoria, propuesta por el fis- 1
, i
Señor Capitán general de BuriJos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina .Y Capitán general de la Isla de Cuba.
ExcmovSr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de noviembre del año próximo pasado, por el capitán, que
fué, de la escala de reserva del arma de Infantería D. Ro-
que del Cerro Diaz, en súplica de mejora de retiro, con
el aumento del tercio de su haber á que se considera con
derecho por haber servido en Ultramar más de seis años,
y, por lo tanta; comprendido en los beneficios que concede
el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 188"5 (C. 1. núm. 295), el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 21 de mayo último, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, concediéndole el
aumento de la tercera parte del sueldo de retiro que hoy
disfruta, ascendente á 70 pesetas mensuales' que habrán de
satísfacérsele por las cajas de la Isla de Cuba, á partir des-
der ." de Octubre 1885, en que causó baja en el Ejército por
pase á la situación de retirado, según lo dispuesto en la real
orden circular de 26 de abril próximo pasado (C. 1. nú-
mero 170).
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido <'11 Ultramar más
de seis años, <'1 REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo que el referido alférez sea baja en el
arma á que pertenece, por fin del presente m s, expidién-
dosele elretiro y abonándosel e, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 146'25 pesetas
mensuales, Ó sean los 90 céntimos del "de su empleo; y por
las cajas de la Isla de Cuba la bonificaci 511 del tercio de
dicho haber- importante 48'75 pesetas mensuales, á que
tiene derecho c0ffi;0 comprendido en Ia regla 2.a de la real
orden circular de 21 de mayo último (e. 1. núm. 210),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y ~larina informa
acerca de 'los derechos pasivos/que, en definitiva, le corres- .
pendan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lodigo áV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid r8 de junio de r88y.
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva
.Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Ma-
rina, Capitán general. de la Isla de Cuba y Directorge-
neral de Administración Militar.
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Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Burqoa, y Señores Coroneles Subinspectores del 2. 0
y 12.o Tercios.
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
---
DIRECCION GENERAL DE LA GU ARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-o
feridas, he tenido por conveniente disponer que los capi-
tanes D. Francisoo Villalobos y Ramirez, de la octava
compañía de la Comandancia de Ciudad Real, y D. Enri-
que López y Millán, de la quinta de la de Burgos, cam-
bien de destino respectivamente; debiendo tener lugar el
alta y baja en la revista del mes de julio próximo.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para sn conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1889.
Relacion que se cita
Capitanes
D. Antonio Acebedo Fernández, de reemplazo en Galí-
cia, a] regimiento Reserva .de la Estrada núm. J 5.
}) Juan Costa Pérez, de reemplazo en Aragón, al tercer
batallón del regimiento de Otumba núm. 51.
» Ramón Fernández H·errera, de reemplazo en Castilla
la Nueva, al tercer batall on del regimiento de Otum-
ba núm. 51. '
» Angél Maldol1.ado Soler, de reemplazo en Extremadu-
ra, al Cuadro de Reclutamiento de la Zona de Ba-
dajoz núm. 65,
DESTINOS
Dabán
Señor.....
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular, En uso de las facultades que me están confe-
ridas, he tenido por conveniente disponer que los capitanes
y subalternos que á continuación se rr-Iacionan, pasen á
continuar sus servicios á los cuerpos activos y cuadros per-
manentes de los regimientos de Reserva, Cuadros de Re-
clutamiento, terceros batallones y de Depósito de Cazado-
res, que á cada uno se le señala.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos, se servi-
rán providenciar el alta y baja respectiva, en la próxima
revista de' comisario del mes de julio; debiendo tener pre-
sente, que algunos de los oficiales relacionados que obtu-
vieron otro destino por circular de 11.del corriente (DIARIOS
OFICIALES núms. 130, 131 'y 132), queda sin efecto por el
que ahora se les adjudica.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 19 de junio
de 1889.
(Valencia), al coronel D. Miguel de Fuentes y Sanchiz,
del regimiento Reserva de Lorca número 30.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de junio d", I8S9.
Dabán
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Burgos.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y .
Director general de Administración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Ca.stilla la Nueva.
EXc11l0. Señor Director general-de Administración Mi~
litar..
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucía y Gra-
nada, y Director general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: Autorizado por la real orden de 6 del actual,
(D. O. núm. 127), para nombrar una comisión, compuesta
de un jefe y un capitán, que haga entrega á la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos del arma d<; mi cargo, de
toda la documentación perteneciente á la Escuela de Herra-
dores, la cual deberá quedar suprimida desde 1. 0 de julio
próximo, en cumplimiento de lo dispuesto por dicha' so-
berana reso1uci6n, he tenido á bien designar para tal co-
metido, al teniente coronel primer jefe del mencionado es-
tablecimiento, D. Eduardo Mll.ñoz Paíno, y al capitán caje-
ro del mismo, D. Sant:i.ago Fernández Santos, los que lle-
varán á cabo su misión y percibirán los correspondientes
haberes con arreglo á lo prevenido por la real orden ci-
tada.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para, su conoci-
mieto y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1889.
Gdmír
, 'COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas por disposiciones vigentes, he tenido á bien con-
ceder una comisión del servicio, por un mes, para Córdoba
y Jaén, al teniente del regimiento Reserva núm. 19 de los I
del arma de mi cargo, D. Rafael Carrillo Tiscar.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1889.
CIRCULARES Y DISPOSICION ES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
D. O. NÚM. 136
Excmo. Sr.: En uso de. las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Castel1ón y Iátiva
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para esta corte, al teniente
del regimiento de la Lealtad, núm. 30, D. Santiago Iz-
quierdo Ossorio.
Tengo el honor de participarlo á V. E. parasu conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1889.
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núm . 50, al tercer batallón del regimiento de Mall or-
ca núm. 13.
D . Manuel Tejeiro Martín , del Dep ósito de Vinaroz nú-
mero 50, de stinado al tercer batal lón del regimiento
de Mallorca núm. 13, al de Reser va de Vi nar oz n i-
mero 25.
)) Emilio Chabrán López , del Depósito de Gracia núme-
ro 17, destinado al Cuadro de Reclutami ento de la
Zona de JvIanresa núm. 1 1, al batallón Depósito de Ca-
zadores núm. I.
)) Ramón Montes R egueiferos, del D epósit o de Cuenca
nú m. 7, destinado al b;tallón Dep ósit o de C azadores
núm. 1, al Cuadro de Reclutamiento de la' Zona de
Manresa núm. 11.
)) Antonio León Escobar, del batallón Cazador es de la
Gran Canari a núm. 22, á la Reserva de La Palm a nú-
mero 3, para desemp e ñar el cargo de comandan te mi-
li tar de l a Gomera.
)) Andrés M~~tín Reyes, de la Reserva de Ciudad Ro-
drigo núm. 104, destinado al Cuadro de Reclutamiento
de la Zona &~ Sal amanca núm. 52, al regimien to Re-
serva de Ciudad Rodrigo núm. 52.
)) Manuel González Bscrfbano, del Dep ósito de Ciudad
Ro dr igo núm. 104, dest ina do al regimi ento Reserva de
Ciudad Rodrigo núm. 52, al Cuadro de Reclu tam iento
de la Zona de Salamanca núm. 52.
Tenien~es
D. Natalio Diaz González, del Depósito de-Antequera nú-
mero 99, destinado al tercer bat allón del regimiento
de P avía núm. 50, al regimiento de la Rei na núm. 2.
Eladio Colmenero López , del batallón Cazado res de
Barbastro núm . 4, al tercer batallón del regimie nto
de Toled o nú m. 35 .
Apolinar Espinosa Pérez, del regimiento de Asturias
núm. .31, al de V alencia n úm.r ej ,
Luis Corsi González, del regimiento de l as Antillas
núm. 44, al de Pavía núm. 50,
Faustino González Anaya, del Depósito de C ádiz nú -
mero 34, desti nado al tercer batallón del regimiento
de Se ria núm . 9, al regimiento de las Antillas núrn . 44,
Joaquín Jiménez Gar cía, del reg imiento de las Anti-
lla s nú m. 44, al de Córdoba núm. 10.
José Martínez Giorta, de l regimiento de Sevilla núme-
ro .3.3, al t erc er batallón del de Mindanao núm. 56.
Santos Salgado Araujo, del De pós ito de Belchite nú - .
mero 80, destin ado al bata llón Depósito de Cazado-
res núm . .3 , al regimien to de Asia núm . 59.
Manuel Fuentes Granda, del regimiento de Luz ón nú-
mer o 58, al de Covadonga nú m . '4I.
Eusebio Martínez Rubio, de l r egi miento Fijo de Ceu-
ta , al de la Reina nú m. 2 .
José Argeles Muñoz, de l regi miento Fijo de C e-uta, al
de la Rein a n úm . .2 .
Manuel Piñeir~Fernández, del r egi mient o de la Reina
número 2 , al Fijo de Ceuta,
José Bartomeu Más, del regimiento de Otumba núm e-
ro 5r, al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
Antonio lVIallZanl'l:r:a Ortíz, del regimiento de Mallorca
, nú m. 15, al de Murcia núm. 37.
F rancisco Sierra Muñoz, de la Reserva de Linares nú-
mero 95, al re gimie nto de Málaga núm. 49. .
Arturo Serroux García, del regimiento de Africa n ú-
mero 7, al tercer batallón del regi miento del .Rey n ú-
:' mero l .
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D. Joaquín Bassols Olivar, del regimiento de Luzón nú-
mero 58, al de Almansa núm. 18.
» Juan Franco González, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento de Asturias núm. 31.
» José Amat Vera, de reemplazo en Valencia, al regi-
miento de la Princesa núm. 4.
Madrid 19 de junio de 1889'
AlftÍreoes
la Nueva, al tercer batallón del regimiento de Mallor-
ca núm. IJ.
D. Ricardo Sánchez Luís, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al tercer batallón del regimiento de León nú-
mero J8.
)) Jo~é Cavanna Surad, supernumerario en Cataluña,
al tercer batallón del regimiento de Luchana núme- ,
ro 28.
)) José Fernández González, de reemplazo en Castilla la
Vieja, al tercer batallón del regimiento de Bailén nú-
mero 24.
» José Hidalgo Gutiérrez, del regimiento de Granada
núm. 34, al tercer batallón del regimiento de Canta-
bria núm. 39.
l) Federico Idígoras Gómez, de la Reserva de Santiago
núm. 62, destinado' al Cuadro de Reclutamiento de la
Zona de Santiago núm. 32, al regimiento de Luz6n
núm. 58. '
» Luis Osset Rovira, del batallón Cazadores de Tarifa
núm. 5, al regimiento de Alava núm. 60.
» Fernando Martínez Lacalle, de la Reserva de Vich
núm. 2I, destinado al regimiento Reserva de Vich
núm. IJ, al de Asia núm. ,59.
» Joaquín García Beñón, del Depósito de Figueras nú-
mero 23, destinado al regimiento Reserva dé Figue-
,ras núm. 12, al de Asia núm. 59.
II José García Garzón, del Depósito de Santa Coloma nú-
mero 24, destinado al Cuadro de Reclutamiento de la
Zona de Santa Coloma núm. 13, al regimiento de Asia
núm. 59.
» Agustín Costa Badía, de reemplazo en Andalucía, al
tercer batallón del regimiento de Soria núm. 9.
» Gregorio Prieto Miguelo, del regimiento de España nú-
mero 48, al de Vizcaya núm. 54.
l> Teodo~io Sierra Meade, ayudante del brigadier Don
Evaristo García Reina, al regimiento de As.ia núme-
ro 59.
» José Díaz Seco, del Depósito de Figueras núm. 23, des-
tinado al regimiento Reserva de Figueras núm. 12, al
de Arag6n núm. 21.
Dabán
Circular. Por real orden de r 5 del actual (D. O. nú-
mero 134), yen virtud de propuesta, reglamentaria de as-
censos, han. sido promovidos al empleo superior inmedia-
to, los tenientes y alféreces que se expresan en las relacio-
'nes señaladas con los núms. r y 2, yen uso de las facultades
que me están conferidas, he tenido por conveniente dispo-
ner que pasen á servir sus nuevos empleos á los cuerpos
que se indican. En su consecuencia, los jefes de los mis-
mos, providenciarán el alta y baja, respectiva, en la pró-
xima revista de comisario del mes de julio.
D. O. NÚM. 136
D. Fermín Morán Vallejo, del regimiento de Africa nú-
mero 7, al de Reserva de Vergara, número 6J.
l> Manuel Segura Mesa, de la Reserva de Motril núm. 89,
al regimiento de Córdoba núm. ro.
» Juan López Garrido, del regimiento de Toledo núme-
ro J5, al de-Burgos núm. 36.
l> José Sehastián Sancho, de la Reserva' de Palencia nú-
mero I07, al regimiento de Málaga núm. 40.
» Antonio Panet Gaya, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al de Córdoba, núm. 10.
II José Cepeda Cuervo, del regimiento de Córdoba nú-
mero la, al de Navarra núm. 25.
II Cipriano Macho Pérez, del Depósito de Santiago nú-
mero 62, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
l> José Paños Ballesteros, del Depósito de Ronda núme-
ro IOO, al regimiento de Málaga núm. 40.
l> Santiago Cucala Vinaixa, del regimiento de Málaga
núm. 40, al de Sevilla núm. }3.
» Manuel Valverde Losada, del regimiento de Soria nú-
mero' 9, al de Extremadura núm. I 5.
» Fulgencio Benzal Alcaraz, del regimiento de Vizcaya
núm. '54, al de España núm. 48.
» Vicente Llivina Fernández, del regimiento de Gui-
púzcoa núm. 57, al tercer batallón del de Asia nú-
mero. 59.
l> Juan Rodríguez Rodríguez, del regimiento de Alava
núm. 60, al de Soria núm. 9.
l> Ant~nio Trianes Andívia, del regimiento de Vizcaya
núm, 54, al tercer batallón del de Córdoba número IO.
l> José Matosas Cé'rdán, del Deposito de Loja núm. or,
al batallón Cazadores de Cuba nrimvrj;
l> Santiago Tenorio Hargrave, del regimiento de Zara-
goza núm. 12,' al tercer batallón del de Cuenca nú-
mero 27.
» Carlos Rubio Gallego, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7, al regimiento Reserva de Getafe
núm. l.
II León Muñoz Gutiérrez, del Depósito de Figueras nú-
mero 23, al regimiento de Málaga núm. 40.
l> Eduardo Cereceda Gálvez, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al tercer bata1l6n del regimiento de Vad Rás
núm. 53. '
l> Eduardo Tapia Téllez, de reemplazo en Castilla la
Nueva, 111 regimiento Fijo de Ceuta.
l> Antcnio Cubas BUTriel, de reemplazo en Castilla la
. Nueva, al 'tercer batallón del regimiento de Asia nú-
mero 59.
l> José García Ramírez, de reemplazo en Castilla la Nue-
va, al tercer batallón del regimiento de Otumba nú-
mero 5I.
» Agapito González Llanos Cueto, de reemplazo en Cas-
lla la Vieja, al tercer batallón del regimiento de An-
dalucía número 55,
II Luis González Llanos Cueto, de reemplazo en Castilla
la Vieja, al tercer batallón del regimiento de Andalu-
cía núm. 55.
II Vicente Patiño Rodríguez, de reemplazo en Castilla
la Nueva, al tercer batallón del regimento de Cova-
donga núm. 41.
» Valeriano Manzuco García, de reemplazo en Granada
al tercer batallón del regimiento de Córdoba núme-
ro lO.
n Francisco Morales Aracil, de reemplazo en Valencia,
al regimiento Reserva de Chiva núm. 23.
» Fernando Sánchez Ambros, de reemplazo en Castilla
..
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D. M!9Uel Coca Margarola, del regi miento de Luc h ana
n úm. 28, al tercer batallón del' de Albuera núm. 26.
)) Francisco Alvarez Ponte, del regimie nto de V ad Ras
núm. 53, al te rc er ba tallón del mi smo.
II Manuel Suárez Valdés PeJ.·domo, del batallón Cazado-
re s de la Ha ban a núm. r8 , al regimiento Reserva de
Oviedo nú m. 54. .
)) Emilio León Núñez, del r egimiento de Isabel II núme-
r o ya, al de Reserva de Bet anzos nú m . .3 l .
)1 Emilio Ardisoni Medina, del regimiento de San Mar-
cial núm. 46, al de Reser va de Santo ña núm. 59. .
)) Eugenio Marcos Bermejo, del . batallón Cazador es de
Tarifa núm. 5, al tercer b atallón del regimiento ce
Seria n úm. 9.
» Vicente Salvador Albalat, dei regimiento de Guada-
lajara núm. 20, al de, Reserva de Alcira núm . 24.
) Antonio ~anz Masana, del regimiento de Otumb a nú-
mer o 51, al tercer batallón del de Mallorca núm. 13·
" Patricio Velasco lVIontauohe2<, del regimiento de San
Marcial núm. 46, al te rcer bata llón del de' África mi-
mero· 7·
) Leonardo ~iorno Romeo, del regimiento (le Otu mba
núm. 51, ~1 de Reserva 'de, Vinarcz.n úm. 25· e •
" José Róyo López, del regimiento Fi jo de Ceu ta, al de
Reserva de }\lgeci ras n úrp , 19,. . .
» Antonio Castaño Coro, del ba ta tl6 n Cazad ores de Cuba
núm q , al regimiento Reserva de Almer ía núm. 44.
)) Dario Badiola Pujol, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al tercer batallón del de .Sevilla nV'11. -'3.
» José Diz Gómez Mira, del regimiento de Asturias nú-
mero JI, al t ercer b atall ón del de Cuenc a núm. 27· .
llAntonioArenas Peña, del regimiento de Zara goza nú-
mero I!2 , al tercer batailón del' de Am érica núme-
ro 14.
n Antonío Espigares Navas, del re gimiento de Castilla
núm. 16, al batall ón Depósito de Cazador es n úm.. ro.
)) Casto Mendoza Pérez, del regimiento- de Bailén nú me-
ro 24, al tercer batallón del de Burgos n úm. )6 ..
» Ramón Carmona Gallardo, del regimiento d~ Zamora
núm. 8, al de Reserva de Zafra nüm. 65' . .
)) Mariano Ballarin Fuentes, del regimien to d~l Infante
núm . 5, al te rcer ba tallón del de San Quintín núm . 49·
)) Federico Cuadrado Pascual, del regimi ento 'de Murcia
núm. 37, al te rcer b atallón de l mi smo. •
Mádrid_I9 de junio ~e r889'
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 19 de junio
de 1889.
Dabdn
Señor:. .. .
R elación núm. I
Tenientes asoendi~os aoapitánss
D. Antonio -P a r r a Mateas, ayudante de Estado Mayor de
Plazas, en Va lladolid, al regimiento Reserva de Bé-
ja r núm. 51. _
» Francisco Martinez Martínez, del regimiento de V a-
lencia núm. 2.3, al tercer batalló n de el del Infan te nú-
mero S,
)) Gabino Salinas Olmos, del regimiento de Asturias riú-
_ m er o '.3 I , al mismo. ._ "
)) Francisco Pérez Martell, del batall ón Cazadores de
Puerto Rico núm. 19, á la-Res erva de Orotava núm. 2.
}} Millan Botas Forouda, de la Guardia Provincial de
Canarias, al batallón Cazado res de Gran Canaria nú-
mero 22.
)) Juan Fernandez Quiroga, del regimi ento de la Reina
núm . 2 , al de .Reserva de Algeciras núm. 19.
)) Wenceslao Benayas Martín, del Depósi to de Béjar
-n úrn . TOS , al tercer batall ón del regimiento de Cór-
dob a núm. r'o. •
)) José Barcina LQstal, de la Reserva de Ubeda núm. 96,'-
al tercer batallón del regimiento de Córd,oba nú-
mero 10.
Il Matias Benit-o Látorre, del bat alló n Cazadores de Bar:
bastro núm. 4, al regimiento Reserva de Vergara n ú-,
mero 63.
R elación n ém, :2
Alféreoes aaoendidos á tenientes
.
D. Manuel Latorre Castro, del r egimiento de Sabo ya nü-
o me ro 6, al de Res erva de Chiva núm. 23.
Il Franci![lco Vasallo Vicente, del regimiento del Prínci-
pe núm. 3, al de Reserva deZam ora núm . 53:
Il Manuel Souto Rus, del regimiento de Vad-Ras nú-
m ero 53, al tercer batall ón de l de Vizcaya núm. ' 54,
» Fernando Per-náridez Golfin Martínez, del b atall ón
Caza do res de Puerto Ricon úm, r9, al tercer batallón
del regimiento de Co vadonga núm. 4r.
» Atanasia Alvarez Rivas, del reg-imiento de V ad-Ras
n úm,. 53, al tercer batallón del de Baleares n úm. 42.
)) Joaquín González Pintado, del regimiento de Asturias
, núm. 31, al batallón Depósito de" Cazadoresn úm, 3:
Il Arturo Pasalodos Moreno, del batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, al regimiento Reserva de Mérida nú-
m ero "66.
Il Juan Dueñas Redondo, del regimi ento de Toledo nú-
mero 35, al ba tall ón Depósito de Cazadores núm. 6.
Il Salvador Mamblona Iglesias, del regimiento de' Co-
vadong a núm. 41 , al terce r batallón del de León nú-
mero 38.
» José López Crespo, del regimiento de Luzón núm . 58,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Santiago
núm. 32.
» Pedro Sarragua Junquera, del regimiento de Baleares
núm. 42, tU tercer batallón del de Andalucía nú-
mero 55.
!) Fl'anoisoo Acosta ,Eyermán, del regimiento de Sán
Fernapdc nú~. r r, al de Reserva d,e Aloira n\\m. ~+.
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Dabdn
Burgos
Juan Asenjo Román, agregado á la Reserva de Pola de
Lena núm. II7, Y escribiente segundo de Obras pú-
blicas de León, al regimiento Reserva de Oviedo nú-
mero' 54.
Madrid 19 de junio de 1889.
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excrnos. Señores Capitán general de Andalucía, Director
general .de Administración Militar y Comandantes
generales Subinspectores del cuerpo, en los mismos
Distrítos.
20 JUNIO 1889.
Relacíón que se cita
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D. Eduar.do Cobos Morcillo, agregado á la Reserva de \
Logro~o núm. 1~ I,'y oficial quinto del Góbierno Civil I
de Lérida, al regimiento Reserva de Tortosa núm. 15: i
» Ciriaco Calabia Ezcurra, agregado á la Reserva de 1
Vinaróz núm. 50, y oficial quinto del Gobierno Civil !
de Soria, al regimiento Reserva de Soria núm. 7. ¡
» Ezequiel de Francia Sáez, agregado á la Reserva de 1
Logroño núm. 1.3 1, Y oficial quinto de la Administra- !I DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
ción de Contribuciones dé Logroño, al regimiento I
Reserva de Aran~a de Duero núm. 58. . i Excmo. Sr.: Usando de las faculutades que me están
» Andrés Estévanez Hermoso, agregado, á la Reserva de l conferidas, he dispuesto que el teniente agregado á la Co-
L~gr?ño núm. 1):, y escri?i~nte primero de Obras 1 mandancia de Ingenieros de Jaca, D. Florencio Subías y
púbbicas de Logrono, al regimiento Reserva de Aran- , LópéZ, pase, como efectivo, á la segunda compañía del se-
d~ de Duero núm. 5~' . , . ¡ gundo batallón del tercer 'regimiento de Zapadores-Minado-
» Jos~ ~arg~ Capella, lIcencIado, absoluto e inspector de I re~, en donde será alta para la próxima revista del mes de
vigilancia de cuarta clase de Cádiz, al regimiento Re- Ijulio. •
serva de Arcos de la Frontera núm. 18. I Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
» Joaquín Rod:ígu,.ez Garcí~,. agrega~o á la Reserva ~e 1 efectos.•Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid 19 de
Albacete numo 55, y escribiente primero de Obras pu- jui.io de 1889.
blicas de Albacete, al regimiento Reserva de Hellín
núm. 28.
» Pedro Díaz Wlarquínez, agregado ála Reserva de Vi-
toria núm. 1.3 5, Y oficial quinto de la Delegación de
Hacienda de Alava, al regimiento Reserva de Bilbao
núm. 62.
») José Márquez Milán, agregado á la Reserva de Cáceres
núm. 12), é interventor de la Administración Subal-
terna de Hacienda de Navalmoral de la Mata, al regi- .
miento Reserva de Mérida núm. 66.
PARTE NO OF.ICI~t\L
ADVERTEN.CIA'
Próximo á-terminarse el Mapa, con la nueva división militar, estampado en ocho colores, 'que la Administración
del DIARIO OFICIAL regala á los señores subscriptores particulares, que 10 sean al tercer trimestre, y á cada una de
de las dependencias y cuerpos del Ejército, con arreglo al número de DIARIOS quereciben, se hace. saber; por medio
de este anuncio, que en los primeros días del mes de julio' próximo, se hará su distribución. Dicho Mapa, estará
también de venta en la Administración, para los señores que deseen adquirirlo, a..l precio de 2'50 pesetas.
OTRA
Se suplica á los señores subscriptores particulares, que deséen continuar siéndolo, remitan el importe del pró-
ximo trimestre, antes de dar comienzo aquél, al precio señalado en los anteriores , de 4'50 pesetas. '
OTRA.
La venta suelta de DIARIOS OFICIALES, que excedan de r6 páginas; se cobrará á 20 céntimos cada uno. Los
que no excedan de éstas, á ro céntimos; y el que contenga Legislación, se le aumentarán r5 céntimos.
Hay de venta en esta Administración, al precio de ro pesetas uno, tomos de Legislación de los años r886, 1887
y 1888, Y á 5 pesetas cada uno de los r." y 2.° de 1875.
rMPIUINTÁ y LITOGRAFíA DEL DiPOsáo Pi LA CUlllU\A
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SECCION DE ANUNCIOS
MAPA INDICADOR DE LA InVISIÓN MILITAR DE ESPAÑA Y PORTUGAL, por los tenientes
coroneles de Estado Mayor D . Tomás Monteverde y D. Ignacio Castañera, En escala de I: LOOO.OOO, y estampado
en siete colores, contiene tod os los datos referentes á la nueva división militar, conforme al real decreto de 25 de
marzo y real orden de 3 0 de abril siguiente, más de 9.000 pueblos, los ferrocarriles en explotación, carreteras y es-
taciones telegráficas.
Precio 7 pesetas; pegado en tela, barnizado, con medi as cañas, ó doblado, 15 pesetas. Los pedidos, acompa-
ñando su importe, á la librería de la Viuda de Hernando, Ar enal , II, óá los au tores, Hortaleza, 6I, 3,°
ESCALAFÓN DEI ESTADO MAYOR 'GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA. '
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN V~~NTA [N EL ngpOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 2 '0 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina. .
Terminada la estampación de la. obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas' de dibujo
'topográfico en colores y 39 de paisaje en negro , con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en' el. Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
PItu. Cs.
jlO
Ptas. Cs.
s-so
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'l'ÁCTICAS DJ!lINFANTER{A APROBADAS POR REAL DECRETO DE /S DE JULIO DJ!l 1881
lnstruccion del recluta , , o • 7lS
Idem de sección y compañ ía o ••••• o o ••••• o'..... .... {'ji/)
Idem de batallón.. o ••••• • • • ••• • •••••••••••• o ••••••••••• ••• o ' ,
tdem-de brígadaé regimiento ,... !'OO
(1) Corresponden á 1011 tomos n, nI, IV, V Y VI de la JIlstorla de la Gueu
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. José Gómes dI
41'1 cbll;l~ 'PedidO/! le sirven Gl1 es\(} Depli~to,
Plano de Burgos. . , . , . . , , . . , " ( ..
Idem de Badajos . 1
Idem de zaragoz.a, , . . , , , Escala, 000
Idem de Pamplona. . 5.
Idem de Malaga , ,
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, ÓOO~OOO .. ' , , ••••••
Atlas de la guerra de África ..
Idem de la de la Independencia, l." entrega.. ~
Idem íd., ji." id ,., .
Idem id., 3." id (1)
Idem id" 4." id , " ., .. , . ,. . .
Idem id., 5,. id , ,'. " .. , . , ,' ,' , . ,
Itinerario de Burgos, en un tomo , , .. , ..
Idem.!l.e las provincias Vascongadas, en id .. , ., . , .
. Relací ónde los puntos de etapa en las marchas ordínar ías de
las tropas. . : , . '
7'1íO
3
,
3
ji
i
2
3
l ' ISO
3
2,
3
ji
11
ti "5 •
{O.
12'501Mapa mural de España y Por tugal, escala , 5()(h OOO • • • . •. , •••.•
Idem de !taÍia. . .. . , ..... ,. .... ...... ... . } . 1
ldem de Francia. : .. ' . . . ... . . . . . . .. . . .. Escala, 1 000 000
Idem de la TurqUla europea. . . . . . . . . . . . . . . ,
Idem de la íd . asiática, escala, 1.1l~.000 .. : .
1
Idem de Egipto , escala, 500.000 : .
1Idem de Burgos, escala,-- , .WO .OOO •
1 '
Idem de España y Portugal , escala, I .500 .000 1881. . . . , . .. . .. •.
Idem itínerario de las provincias Vasconga-
das y.Navarra , .
Idem Id., de íd., íd., id., estampado en tela. .
Idem íd., de uatalu ña , ..
Idem id" de Andalucía , .
ldem id., de íd., en tela .
Idem id., de Granada............ .. ......... ' la.' I
Idem icl., de id., en tela , , . . Esca a, IIDO, 000
Idem íd., de Extremadura .
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de BUl'gQll. " .
Idem íd., de Aragoli .
Idem id., de Castilla la Vieja.. , .
Idem id., de Galicia ' " ..
Idem d~.Castilla la Nueva (Ii hojas) 'OO~OOQ • ": ••• : •••••••••••
•
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